真宗学とは何か--金子大栄先生の学恩を謝す(金子大栄先生七回忌法要記念講演) (追悼 安田理深先生) by 廣瀬 杲
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榮
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杲 
た
だ
い
ま
、
幡
谷
先
生
か
ら
、
こ
の
度
の
ご
法
会
の
主
旨
を
、
お
気
持
を
込
め
て
、
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の
ご
挨
拶
を
拝 
聴
し
な
が
ら
、
私
は
、
金
子
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
と
き
の
ご
様
子
を
、
改
め
て
心
に
思
い
浮
べ
て
お
り
ま
し
た
。
 
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
五
十
一
年
の
十
月
二
十
日
午
前
四
時
半
で
あ
り
ま
す
。
私
は' 
そ
の
と
き' 
お
宅
か
ら
お 
電
話
を
い
た
だ
い
て
、
ハ
イ
ヤ
ー
を
飛
ば
し
た
の
で
す
が
、
先
生
は
、
も
う
息
を
引
き
取
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
が
お
邪
魔
し
た
と
き 
に
は
、
ま
だ
主
治
医
の
先
生
は
お
い
で
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
う
何
も
お
話
し
に
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
先
生
の
お
側 
に
坐
っ
て
、
主
治
医
の
先
生
を
待
っ
て
お
り
ま
し
た
と
き
の
、
ど
う
表
現
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
気
持
が
、
い
ま
で
も
思
い
起
さ 
れ
て
参
り
ま
す
。
や
が
て
、
お
医
者
さ
ん
が
来
ら
れ
、
先
生
の
お
体
を
お
調
べ
に
な
り
、
私
た
ち
の
方
を
向
か
れ
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
言
葉 
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
「
ど
こ
も
悪
い
と
こ
ろ
は
な
い
し
、
死
亡
診
断
書
を
ど
う
書
い
た
ら
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
ね
え
。
老
衰
と
い
う
よ 
り
ほ
か
に
は
書
き
よ
う
が
な
い
で
す
ね
え
。
」 
と
言
わ
れ
て
か
ら
、
ご
自
分
で
、
眩
く
よ
う
に' 
「
私
も' 
で
き
る
こ
と
な
ら' 
金
子
先 
生
に
あ
や
か
り
た
い
で
す
な
あ
」
と
言
わ
れ
た
ご
様
子
が
、
非
常
に
印
象
深
く
、
私
の
脳
裏
に
刻
ま
れ
て
お
り
ま
し
て' 
た
だ
今
も
そ
の
こ
と
を
思
い
起
し
て
お
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
九
十
六
歳
と
い
う
、
文
字
通
り
、
一
世
紀
の
歳
月
を
生
き
尽
さ
れ
た
金
子
先
生
の
最
後 
は' 
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
年
は' 
七
回
忌
を
お
迎
え
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
金
子
先
生
の
七
回
忌
と
申
し
ま
す
が
、
本
年
を
中
心
に
致
し
ま
し
て
、
私
た
ち
に
と
っ
て
非
常
に
ご
縁
の
深
い
先
生
方
の
年
回
の
ご
法 
要
が
、
次
々
と
回
っ
て
く
る
わ
け
で
し
て
、
昨
年
は
、
 
正
親
含
英
先
生
の
十
三
回
忌
で
あ
り
ま
し
た
し
、
今
年
は
、
金
子
先
生
と
一
日
違 
い
で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
山
口
益
先
生
の
七
回
忌
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
来
年
は' 
曾
我
量
深
先
生
の
十
三
回
忌
に
当
り
ま
す
。
 
そ
の
う
え
、
今
年
は
、
安
田
理
深
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で' 
何
か
、
そ
う
い
う
こ
と
の
全
体
が
、
私
た
ち 
に
非
常
に
大
切
な
こ
と
と
い
う
か
、
決
し
て
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
語
り
掛
け
て
い
て
く 
だ
さ
る
の
だ' 
と' 
実
感
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
実
は' 
そ
ん
な
こ
と
が
、 
昨
今' 
私
の
胸
中
を
去
来
し
て
お
り
ま
す 
の
で
、
今
日
は
、
し
ば
ら
く
時
間
を
頂
戴
し
て
、
心
に
浮
ん
で
参
り
ま
す
こ
と
を
、
で
き
る
だ
け
卒
直
に
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
か 
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
「
金
子
大
榮
先
生
の
学
恩
を
謝
す
」
と
い
う
よ
う
な
題
を
掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
金
子
大
榮
と
い
う
先
生
は' 
い
っ
た
い
、
 
ど
う
い
う
お
方
な
の
か
、
と
、
ど
な
た
か
か
ら
お
尋
ね
を
受
け
ま
す
な
ら
ば
、
私
は' 
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
に
対
し
て
で
も
、
何 
の
た
め
ら
い
も
な
く
、
「
新
し
い
真
宗
学
を
身
を
以
て
開
拓
し
て
く
だ
さ
っ
た
お
方
で
あ
り
、
そ
の
真
宗
学
の
為
に
生
涯
を
尽
し
切
ら
れ 
た
お
方
で
あ
る
」
と
、
は
っ
き
り
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
言
い
切
ら
な
く
て
は
い
け 
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
九
十
六
年
と
い
う
年
月
を
か
け
て
新
し
い
真
宗
学
を
開
拓
し' 
そ
の
道
に
ご
自 
分
の
生
涯
を
捧
げ
尺
し
て
く
だ
さ
っ
た
お
方
で
あ
り' 
本
当
の
学
道
の
人
で
あ
っ
た' 
と
、
は
っ
き
り
言
い
切
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
し
、
 
私
た
ち
自
身
が
、
そ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
言
い
切
れ
る
真
宗
学
徒
に
な
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
、
そ
ん
な
気
持
が 
強
く
動
く
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
気
持
ち
の
な
か
で
、
感
情
も
少
々
高
ぶ
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
ん
な
お
話
し
が
で
き
る
か
、
自
分
で
も
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が' 
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
、
先
生
か
ら
お
聞
き
し
た
お
言
葉
と
か' 
あ
る
い
は
、
先
生
が
身
を
も
っ
て
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
お
姿 
な
ど
を
念
頭
に
浮
べ
な
が
ら
、
そ
れ
を
手
掛
り
と
し
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 
い
ま
、
私
は
、
先
生
の
こ
と
を' 
新
し
い
真
宗
学
を
身
を
も
っ
て
切
り
開
い
て
く
だ
さ
っ
た
開
拓
者
で
あ
り
、
そ
う
い
う
具
体
性
を
内 
実
と
す
る
学
道
の
人
で
あ
っ
た
、
と' 
こ
う
申
し
ま
し
た
が
、
い
つ
で
あ
り
ま
し
た
か
、
も
う
時
も
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が' 
“
日
に 
の
ラ
ジ
オ
放
送
、
た
し
か
「
朝
の
訪
問
」
と
い
う
番
組
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
先
生
が
放
送
記
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
る
か
た
ち 
で
お
話
し
を
な
さ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
先
生
は
い
つ
も
の
よ
う
に
…
、
い
つ
も
の
よ
う
に
と
申
し
ま
し
て
も' 
生
前
の
ご
様
子 
を
ご
存
知
な
い
方
が
沢
山
お
ら
れ
る
の
で
、
少
々
お
話
し
が
し
に
く
い
ん
で
す
が
ね
…
…
ヽ
と
に
か
く
、
決
し
て
話
題
を
沢
山
持
っ
て
お 
ら
れ
る
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
点
で
は
曾
我
量
深
先
生
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
タ
イ
プ
の
先
生
で
し
た
。
曾
我
先
生
は
な
か
な 
か
ご
趣
味
も
お
あ
り
で
し
て
、
こ
と
に
相
撲
は
お
好
き
で
し
た
。
そ
の
点' 
金
子
先
生
は
無
趣
味
な
お
方
で
、
た
だ
お
聖
教
を
学
ぶ
と 
い
う
こ
と
以
外
に
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ほ
ん
と
に
素
気
な
い
ほ
ど
で
し
た
。
そ
ん
な
先
生
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
お
話
し
を
な
さ 
っ
た
の
で
す
。
ま
あ
、
本
論
と
い
い
ま
す
か
、
中
心
的
な
お
話
は
充
分
に
な
さ
っ
た
の
で
す
が
、
最
後
に
放
送
記
者
が
、
「
先
生
、
い 
ろ
い
ろ
と
お
話
し
い
た
だ
い
て
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
先
生
は
何
か
ご
趣
味
を
お
持
ち
で
す
か
」
と
尋
ね
た
。
そ
れ
に
対 
し
て
先
生
は
「
趣
味
は
お
聖
教
を
拝
読
す
る
こ
と
で
す
」
と
答
え
ら
れ
た
。
で' 
記
者
は
ま
た
「
ご
長
寿
の
秘
訣
の
よ
う
な
健
康
法
を
や 
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
」
と
お
尋
ね
し
た
ら
、 
先
生
は
即
座
に
、
「
健
康
法
は
お
聖
教
を
拝
読
す
る
こ
と
で
す
」
と
お
答
え
に
な
っ
た
。
そ 
こ
で' 
記
者
は
ま
た
「
何
か
お
好
き
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
尋
ね
た
ら
、
先
生
は
「
好
き
な
も
の
は
お
聖
教
を
拝
読
す
る
こ
と
で 
す
」
と
返
事
を
し
た
の
で
、
放
送
記
者
も
も
う
二
の
句
が
継
げ
な
く
な
っ
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュI
を
終
る
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
 
そ
の
後
で
放
送
記
者
が
、
金
子
先
生
の
印
象
を
他
の
人
に
「
金
子
大
榮
と
い
う
先
生
は' 
真
宗
教
学
の
第
一
等
の
学
者
で
あ
る
と
聞
い
て 
い
た
の
で
、
恐
る
恐
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
の
だ
が
、
ま
る
で
赤
ち
ゃ
ん
み
た
い
な
人
だ
っ
た
」
と
話
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の 
話
を
先
生
は
時
折
笑
い
な
が
ら
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は' 
私
に
と
り
ま
し
て
、
決
し
て
冗
談
で
も
な
け
れ
ば' 
軽
い
印
象
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
と
し
て' 
笑
っ
て
聞
い
て
い
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
、
と
い
う
気
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
金
子
先
生 
の
全
生
涯
は
、
お
聖
教
を
拝
読
す
る
と
い
う
こ
と
に
尽
し
切
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
を
逆
に
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
先 
生
の
生
涯
か
ら
、
こ
の
お
聖
教
を
拝
読
す
る
と
い
う
こ
と
を
抜
い
て
し
ま
う
と
、
そ
の
生
涯
は
ゼ
ロ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
、 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、 
真
宗
学
の
根
本
性
格
が
表
現
さ
れ
て
い
る
、
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り' 
真
宗
学
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を' 
一
 
言
で
言
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
生
活
と
一
枚
の
仏
教
学
で
あ
る
。
い
や' 
そ
う
い
う
言
葉
さ
え
も
不
必
要
に
な
る
ほ
ど' 
生
活
態 
の
た
だ
中
か
ら
語
ら
れ
、
そ
し
て
、
生
活
の
意
味
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
仏
教
学
、
そ
れ
が
、
真
宗
学
と
い
う
仏
教
の
学
び
な 
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
い
ろ
ん
な
学
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュI
を
し
た
こ
と
の
あ
る
放
送
記
者
に
と
っ
て
は '
ま
っ
た
く
想
像
を
超
え
た 
人
と
し
て
、
こ
う
し
た
印
象
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
生
活
プ
ラ
ス
真
宗
学
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
生 
活
の
中
に
真
宗
学
が
あ
る
の
で
も
な
い
。
具
体
的
な
人
間
の
生
活
の
全
て
が
真
宗
を
学
ぶ
唯
一
絶
対
の
場
所
で
あ
る
。
お
聖
教
を
拝
読
す 
る
こ
と
の
他
に
は
生
活
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
な
い
。
だ
か
ら' 
御
飯
を
食
べ
る
こ
と
も
、
話
し
を
す
る
こ
と
も' 
笑
う
こ
と
も
、
泣
く
こ 
と
も
、 
寝
る
こ
と
も' 
病
む
こ
と
も' 
そ
の
全
て
が
お
聖
教
を
拝
読
す
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
は' 
朝
か
ら
晩
ま
で
机
に
か 
じ
り
つ
い
て
お
聖
教
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
姿
の
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ' 
そ
う
い
う
生
活
様
式 
な
ら
ば' 
逆
に
、
実
生
活
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
。
書
物
を
横
に
置
い
て
食
事
を
す
る
と
い
う
熱
心
な
学
者
が
い
る
、
と
い
う 
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が' 
そ
う
い
う
熱
心
さ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
は
質
が
違
う
の
で
す
。
非
常
に
極
端
な
言
い
方
を
す
る 
な
ら
ば' 
た
と
え
一
日
に
一
頁
も
お
聖
教
を
ひ
ら
か
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
お
聖
教
を
拝
読
す
る
こ
と
の
内
容
と
し
て
生
活
の 
全
て
が
あ
る' 
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が' 
真
宗
学
で
あ
る
。
そ
う
い
う
真
宗
学
の
本
質
を' 
先
生
は
身
を
も
つ 
て
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
こ
と
を
思
い
出
そ
う
と
し
ま
す
と
、 
い
く
ら
で
も
心
に
浮
ん
で
き
ま
す
か
ら' 
き
り
が 
な
い
の
で
す
が
、
い
つ
で
あ
り
ま
し
た
か' 
あ
れ
は' 
た
し
か
朝
日
新
聞
か
ら' 
親
鸞
聖
人
生
誕
ハ
〇
〇
年
の
記
念
に
と
い
う
こ
と
で
、
 
真
宗
教
団
連
合
と
し
て
『
歎
異
抄
』
が
出
版
さ
れ
た
時
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
『
現
代
を
生
き
る
こ
こ
ろ-
-
歎
異
抄-
-
』
と
い
う
総
題
の
も
と
に
、
真
宗
十
派
の
先
生
方
が' 
そ
れ
ぞ
れ
に
担
当
を
き
め
て
執
筆
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
書
物
の
総
説
を
金
子
先
生
が
お 
書
き
に
な
ら
れ
た
の
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
先
生
は
お
体
を
こ
わ
し
て
お
い
で
だ
っ
た
の
で
す
。
私
が
心
配
し
て
も
ど
う
に
も
な 
ら
な
い
こ
と
な
ん
で
す
が
、
企
画
が
企
画
だ
け
に
心
配
に
な
り
ま
し
て
ね
、 
先
生
、
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
気
も
あ
り
ま
し
て
、
先 
生
の
お
宅
を
お
訪
ね
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
先
生
は
お
床
に
就
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
私
の
顔
を
見
て
即
座
に
、
「
原
稿
は
で
き 
て
る
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の
一
言
を
お
聞
き
し
て' 
私
は
勝
手
に
ほ
っ
と
安
心
し
た
の
で
す
が' 
し
ば
ら
く
お
話
し
を
し
て 
い
る
う
ち
に' 
先
生
が
、
こ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
「
廣
瀬
君
、
有
難
い
も
の
だ
ね
え
。
寝
て
い
る
と
き
に
は' 
ち
ゃ
ん
と 
机
が
こ
っ
ち
へ
来
て
く
れ
る
よ
」
と
ね
。
し
か
し
、
机
が
勝
手
に
歩
い
て
来
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
机
は
い
つ
も
あ
る
べ
き
処
に 
あ
り
、
先
生
は
机
か
ら
離
れ
て
床
に
就
い
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
先
生
は' 
「
有
難
い
も
ん
だ
ね
え
。
原
稿
を
書
こ
う
と 
思
う
と
、 
机
の
方
が
ち
ゃ
ん
と
こ
っ
ち
へ
来
て
く
れ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
ご
廻
向
と
い
う
ん
だ
ね
え
」
と
、
こ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。
 
そ
の
一
言
を
お
聞
き
し
た
と
き
、
私
は' 
ハ
ッ
と
思
い
ま
し
た
。
少
く
と
も
真
宗
学
徒
で
あ
る
な
ら
ば
、
廻
向
と
い
う
こ
と
を
正
し
く 
語
る
と
い
う
た
め
に
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
苦
労
を
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を' 
事
も
な
げ
に
と
申
し
て
い
い
ほ
ど
、
あ
っ
さ
り
と
、 
日
常
の
言
葉
の
な
か
で
言
い
切
っ
て
し
ま
わ
れ
た
の
で
す
か
ら
ね
え
。
も
ち
ろ
ん
、
机
が
来
る
と
い
っ
た
っ
て
、
た
だ
来
る
わ
け
で
は
あ 
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
奥
さ
ま
や
、
お
傍
に
つ
い
て
お
ら
れ
る
お
家
の
方
た
ち
が' 
机
を
運
ん
で
お
ら
れ
た
に
違
い
な
い
ん
で
す
。
と
こ 
ろ
が
、
先
生
は
、
そ
う
い
う
皆
さ
ん
の
ご
苦
労
を
も
全
部
包
ん
で' 
「
机
が
来
て
く
れ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
机
が
来
て
、
自
分 
に
原
稿
を
書
か
せ
て
く
れ
る
。
そ
し
て' 
そ
の
原
稿
が
一
冊
の
大
切
な
書
物
の
中
で
役
割
を
果
し
て
く
れ
る
。
そ
う
い
う
全
体
を' 
た
ま 
わ
っ
た
事
実
、
ご
廻
向
の
事
実
と
し
て
い
た
だ
い
て
お
い
で
に
な
る
の
で
す
。
「
こ
の
人
を
見
よ!
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ 
ん
な
こ
と
を
次
々
と
思
い
起
す
に
つ
け
て
も' 
金
子
先
生
が
一
生
涯
か
か
っ
て
真
宗
学
を
学
ば
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
先
生
の
ご
一
生
こ 
そ
が
真
宗
学
で
あ
る
。
も
し
そ
う
し
た
先
生
の
ご
一
生
の
な
か
に
真
宗
学
そ
の
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
私
た
ち
自 
身' 
真
宗
学
徒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 
決
し
て
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り' 
ま
た
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る' 
と
、
こ
の
よ
う
に
思
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
思
い
が
し
き
り
と
去
来
す
る
な
か
で' 
「
真
宗
学
と
は
何
か
」
と
い
う' 
と
て
つ
も
な
く
大
き
く'
ま
た
大
胆
不
敵
な
講
題 
を
掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
題
の
方
は
、
私
の
気
持
と
し
て
は
、
表
の
題
で
は 
な
く
て
、
あ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
「
金
子
大
榮
先
生
の
学
恩
を
謝
す
」
と
い
う
方
が
、
本
題
な
の
で
あ
り
ま
す
。
 
正
直
に
申
せ
ば
、
深
く
金
子
大
榮
先
生
の
学
恩
を
謝
す
、
と
い
う
こ
と
し
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
で
は
、
何
故
に
「
真
宗
学
と
は
何 
か
」
と
い
う
よ
う
な
題
を
出
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が' 
真
宗
学
と
は
何
か' 
真
宗
学
と
は
こ
れ
だ' 
と
、
そ
ん
な
具
合
に
何
か
を 
主
張
し
よ
う
と
い
う
気
持
は
さ
ら
さ
ら
な
い
ん
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
「真
宗
学
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
金
子
大
榮
先 
生
の
遺
言
で
あ
る
、
と
、
私
に
は
聞
き
と
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
新
し
い
真
宗
学
の
開
拓
者
と
し
て
、
そ
の
九
十
六
年
の
生
涯
を
捧
げ 
尽
さ
れ
た
金
子
先
生
が
、
さ
ら
に' 
御
自
身
の
死
と
い
う
事
実
を
も
っ
て
問
い
掛
け
て
い
る
遺
言' 
そ
れ
が
、
「
真
宗
学
と
は
何
か
」
と 
い
う
こ
と
で
あ
る
と
、
聞
え
て
く
る
の
で
す
。
「廣
瀬
、
お
前
に
と
っ
て
真
宗
学
と
は
何
か
」
と
、
厳
し
く
問
い
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
い 
う
気
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
も
う
少
し
普
遍
的
な
も
の
の
言
い
方
を
お
許
し
い
た
だ
け
る
な
ら
ば' 
人
間
に
と
っ
て
真
宗
学
と
は
何
か
 ゝ
と
い
う
問
い
掛
け
が
、
先
生
の
命
終
、
死
と
い
う
事
実
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
た
し
か
に
、
命
終
と
い
う
事
実
は
、
絶
対
の
沈 
黙
で
あ
り
ま
す
。
絶
対
の
沈
黙
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ど
の
よ
う
な
言
い
わ
け
も
許
さ
な
い
、 
絶
対
の
教
言
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
真
宗 
学
を
生
き
た
先
生
の
死
が
、
遺
教
と
し
て
、
後
学
の
者
に
「
真
宗
学
と
は
何
か
」
と
問
わ
な
い
は
ず
は
な
い
。
で
す
か
ら
、
「
真
宗
学
と 
は
何
か
」
と
い
う
題
は
、
私
の
講
題
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
先
生
が
、
そ
の
一
命
を
捨
て
て
ま
で
し
て
、
私
た
ち
全
員
に
問
い
掛
け
て 
い
る
遺
教
で
あ
り' 
し
た
が
っ
て' 
残
さ
れ
た
私
た
ち
一
人
々
々
の
課
題
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら' 
も
し
私
た
ち
が' 
こ
の 
問
い
に
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば' 
私
た
ち
は
金
子
先
生
を
師
と
仰
ぐ
資
格
は
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
集
会
を 
も
つ
資
格
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
し
も
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
世
俗
的
な
こ
と
で
茴
っ
て
、
決
し
て
法
会
で
は
な
い
。
 
こ
う
い
う
集
会
を
も
っ
た
も
の
と
し
て' 
私
た
ち
は' 
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
決
着
づ
け
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
で
な
い
と' 
先
生
の
恩
徳
を
謝
し
、
先
生
の
お
徳
を
讃
仰
す
る
と
言
い
な
が
ら
、
身
勝
手
に
先
生
を
利
用
し
て' 
自
ら
の
怠
惰
を
誤 
魔
化
し
て
い
く
と
い
う
、
本
質
的
に
悪
質
な
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か' 
と
い
う
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ 
う
し
た
甘
え
と
利
用
と
を
決
し
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
が
、
あ
の
先
生
の
ご
一
生
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
九
十
六
歳
ま
で
生
き
ら
れ
た
と
申
し
ま
す
が
、
先
生
は
決
し
て
健
康
な
お
体
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
に
か
く
、
三
十
歳
ま
で
は 
と
て
も
生
き
ら
れ
な
い' 
と
言
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
が' 
人
間
の
体
の
五
臓
六
腑
が' 
も
と
も
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
正
常
に 
位
置
し
て
い
な
か
っ
た
の
が' 
先
生
の
お
体
の
状
態
だ
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な
病
弱
な
お
体
で
九
十
六
歳
ま
で 
生
き
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
精
神
力
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な' 
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
自 
己
の
生
活
と
い
う
具
体
的
事
実
に
、
真
宗
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
賭
け
尺
し
て
、
そ
れ
で
何
の
後
悔
も
な
い
と
い
う
い
の
ち
を
生
き
ら
れ 
た
、
そ
の
こ
と
が
、
一
日
々
々
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
寿
命
を
ま
っ
と
う
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結 
果' 
と
申
し
ま
し
て
も' 
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
ご
縁
の
も
よ
お
し
に
他
な
ら
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
九
十
六
歳
で
お
亡
く
な
り
に 
な
る
時
に
は
、
お
医
者
さ
ん
が
驚
く
ほ
ど
に
ど
こ
も
悪
く
な
い
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
、
そ
の
一
生
を
完
了
な
さ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け 
で
す
。
ま
あ
、
こ
れ
以
上
申
し
ま
す
と
、
何
か
奇
跡
信
仰
の
よ
う
な
話
に
な
り
そ
う
で
す
の
で' 
こ
の
辺
で
打
ち
止
め
に
し
て
お
き
ま
す 
け
れ
ど
も
、
「
往
生
は'
そ
の
日
そ
の
日
の
涅
槃
で
あ
る
」
と
か
、
「
大
涅
槃
と
は
完
全
燃
焼
で
あ
る
」
と
頷
か
れ
た
先
生
の
ご
一
生
を 
改
め
て
思
い
ま
す
と
き
、
実
感
と
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
感
ず
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
金
子
先
生
の
ご
生
涯
が
、 
他
の
諸
々
の
学
問
研
究
と
異
る
真
宗
学
の
本
質
を' 
は
っ
き
り
と
証
明
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
し' 
同
時
に
、
そ
う
し
た
異
質
性
を
き
っ 
ぱ
り
と
言
い
切
れ
る
よ
う
な
真
宗
学
徒
に' 
私
た
ち
一
人
々
々
が
成
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か' 
と' 
そ
う
い
う
こ
と
を
痛 
感
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
決
し
て
、
奇
を
街
う
と
い
う
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
妙
に
頑
な
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
ま 
し
て' 
菩
提
心
に
立
つ
学
問
だ
と
い
う
ふ
う
に
鼻
を
高
く
し
て
他
を
蔑
む
こ
と
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
と
は
全
く
逆
で
あ
り' 
そ
う 
い
う
意
識
と
の
関
り
を
本
質
的
に
断
つ
も
の
で
し
ょ
う
。
生
活
の
な
か
に
真
宗
学
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
真
宗
学
の
な
か
に
生
活
が
あ
る
の
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、
真
宗
学
か
ら
生
活
を
抜
い
た
ら
真
宗
学
ほ
ど
空
疎
な
学
問
は
な
く
な
り
ま
す
し
、
逆
に
ま
た
、
生
活
か
ら
真
宗 
学
を
抜
い
た
ら' 
生
活
も
本
質
的
に
空
し
く
消
極
的
に
な
る
、
と
、
そ
こ
ま
で
具
体
化
し
て
い
な
け
れ
ば
、
親
鸞
聖
人
が
「
大
乗
の
な
か 
の
至
極
」
と
い
う
言
葉
を
以
て
明
確
に
し
た
浄
土
真
宗
を
明
ら
か
に
す
る
学
問
は
成
立
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
質
、
あ
く
ま
で
も
質
の
問 
題
で
す
が
、
そ
う
い
う
質
に
お
い
て
の
み
真
宗
学
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
こ
と
は' 
別
に
真
宗
学
で
な
く
て 
も
充
分
や
れ
る
、
い
や
、
充
分
以
上
に
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
思
い
出
し
ま
し
た
が' 
金
子
先
生
が
面
白
い
こ
と 
を
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
学
問
に
は
、
ど
う
し
て
も
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
学
問' 
や
っ
た
ほ
う
が
良
い
学
問
、
や
っ
て
も
や
ら
な
く 
て
も
い
い
学
問
、
や
ら
な
い
ほ
う
が
い
い
学
問
、
と
、
大
体' 
四
通
り
あ
る
も
の
だ' 
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
、
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
。
 
そ
れ
か
ら
ま
た
、
学
問
と
調
査
と
は
違
う
、
 
し
か
し
、
そ
の
峻
別
が
で
き
な
い
か
ら
、
学
問
の
性
格
が
不
明
瞭
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
 
学
問
の
性
格
が
不
明
瞭
に
な
る
か
ら
、
調
査
の
役
割
も
曖
昧
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
時
に
は
、
か
な
り
厳
し 
い
口
調
で' 
今
日
は
研
究
発
表
が
盛
ん
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
あ
れ
は
、
学
問
研
究
の
発
表
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
調
査
結
果
の
報
告
な
の 
か
、
そ
の
辺
り
が
は
っ
き
り
し
な
い
、
と
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
先
生
の
ご
発
言
は
、
決
し
て
独
善
的
な
立
場
に
立
っ
て' 
い
ろ
い
ろ
な
調
査
研
究
の
営
み
を
蔑
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ' 
尊
重
を
な
さ
り
、
敬
意
を
表
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
そ 
う
し
た
調
査
研
究
が
尊
敬
し
尊
重
す
る
に
足
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
基
盤
の
不
明
確
さ
を
指
摘
な
さ
っ
て
お
い
で
に
な
る
の
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
を
思
い
ま
す
な
か
で' 
こ
と
に
ご
く
最
近
、
新
し
い
真
宗
学
の
開
拓
者
と
い
っ
た
実
感
を
、
き
わ
め
て
具
体
的
に
知
ら 
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
経
験
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は' 
数
人
の
若
い
人
た
ち
の
協
力
を
得
ま
し
て
、
つ
い
先
月
、
春
秋
社
か
ら
『
両 
眼
人
』
と
い
う
題
の
も
と
に' 
「曾
我
量
深
・
金
子
大
榮
書
簡
」
と
い
う
も
の
を
出
版
致
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
明
治
四
十
二
年
一 
月
四
日
か
ら
昭
和
十
八
年
五
月
一
日
ま
で
の
三
十
五
年
間
の
お
手
紙
で
あ
り' 
実
に
ニ
ー
ハ
通
と
い
う
数
に
及
ぶ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し 
か
も' 
一
通
だ
け
を
除
き
ま
す
と
、
そ
れ
は
全
部
、
曾
我
先
生
か
ら
金
子
先
生
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
お
便
り
で
す
。
ど
う
し
て
、
こ
ん
な
に
沢
山
の
お
手
紙
が
あ
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
金
子
先
生
が
曾
我
先
生
か
ら
の
お
便
り
を
、
三
十
五
年
間
に
わ
た
っ
て
、
大
切
に 
保
存
し
て
お
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き' 
私
は' 
そ
の
書
簡
の
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ 
の
事
実
の
う
え
に' 
す
で
に
し
て
真
宗
学
の
基
本
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
特
に
、
そ
の
ー
二 
ハ
通
の
お
便 
り
の
な
か
に
、
た
だ
一
通
だ
け
、
お
二
人
の
先
生
の
往
復
の
書
簡
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
明
治
四
十
四
年
一
月
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 
し
か
し
、
確
か
に
往
復
と
い
う
具
体
的
な
形
を
と
っ
た
も
の
は
こ
の
一
通
だ
け
で
す
が
、
他
の
ニ
ー
七
通
も
全
部
が
往
復
の
書
簡
で
あ
っ 
た
に
違
い
な
い
と
い
う
内
容
は' 
あ
の
書
物
を
ご
覧
願
え
れ
ば
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
的
に
は
曾
我
先
生 
の
お
便
り
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
実
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
直
接' 
曾
我
先
生
に
お
尋
ね
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
お
ー
ー 
人
の
先
生
が
ま
だ
お
元
気
だ
っ
た
頃
で
す
が
、
金
子
先
生
か
ら
昔
の
柳
行
李
一
杯
の
お
便
り
を
お
預
り
し
て' 
私
の
岐
阜
の
自
坊
で
一
夏 
か
か
っ
て' 
伊
東
慧
明
氏
と
二
人
で
整
理
を
致
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、
曾
我
先
生
の
お
宅
に' 
全
部
で
は
な
い
に
し
て
も' 
金
子
先
生 
か
ら
の
お
便
り
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
、
曾
我
先
生
の
お
宅
を
お
訪
ね
し
て' 
そ
の
こ
と
を
お
聞
き
し
た
ら
、 
曾
我
先
生
は
言
下
に
、
「
私
は
、
手
紙
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
と
っ
て
お
き
ま
せ
ん
」
と
、
こ
う
言
い
切
ら
れ
ま
し
た
。
失
っ
て
し
ま
っ 
た
と
か
、
探
せ
ば
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く'
「
と
っ
て
お
き
ま
せ
ん
」
と
言
い
切
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と 
も
、
た
だ
曾
我
先
生
ら
し
い
と
い
っ
て
、
す
ま
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
方
は
大
切
に
保
存
さ
れ
、
 
一
方
は
決
し
て
保
存
な
さ
ら
な
い
。
保
存
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は' 
決
し
て
無
用
に
な
っ
た
か
ら
捨
て
た
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
。
む 
し
ろ
、
そ
の
時
の
こ
と
は
、
そ
の
時
で
完
結
す
る
、
と
、
そ
う
い
う
こ
と
の
証
し
な
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
そ
の
折
々
に
送
ら
れ
た
お
便 
り
を
保
存
な
さ
る
と
い
う
こ
と
も' 
た
だ
惜
し
い
か
ら
取
っ
て
お
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
九
十
亠
ハ
年
も
生 
き
ら
れ
た
先
生
の
お
宅
は
書
簡
保
存
の
倉
庫
を
い
く
つ
建
て
て
も
足
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
は
な
く'
金
子 
先
生
は
、
曾
我
先
生
の
お
言
葉
に
い
つ
も
耳
を
傾
け
て
生
き
て
い
こ
う
と
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
取
っ
て
お
く
か
ら
物 
持
ち
が
い
い
と
か
、
失
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
ル
ー
ズ
だ
と
か
い
う
、 
そ
ん
な
こ
と
と
は
質
が
違
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
ち
よ
っ
と
面
倒
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば' 
完
結
と
完
結
の
持
続
の
具
象
化
、
そ
こ
に
、
思
想
に
お
け
る
往
復
の
感
性
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
ま
た
往
復 
の
思
索
、 
共
同
の
思
索
と
い
う
も
の
が
あ
る' 
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て' 
こ
う
い
う
こ
と
も
、
真
宗
学
成
立
の
重
要
な
要 
素
で
あ
る' 
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
も
か
く'
そ
う
し
た
ニ
ー
ハ
通
の
書
簡
の
な
か
に
、
は
っ
き
り
往
復
の
か
た
ち
を
と 
っ
た
書
簡
が
一
通
だ
け
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
両
方
の
書
簡
に
「
両
眼
人
」
と
い
う
お
言
葉
が
、
大
切
な
お
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り 
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
書
物
の
題
名
と
し
た
わ
け
で
す
。
実
は
私
に
は
久
し
く
心
に
一
つ
の
こ
だ
わ
り
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
徳
川
時
代
の
古
い
伝
統
の
宗
学
に
対
し' 
そ
れ
と
選
ぶ
よ
う 
に
し
て
、
清
沢
満
之
先
生
に
源
流
を
見
出
す
教
学
が
、
近
代
真
宗
教
学
と
い
う
よ
う
な
表
現
で
語
ら
れ
て
お
り
ま
し
て' 
こ
の
こ
と
は
、
 
も
は
や
ど
の
よ
う
な
疑
義
を
も
さ
し
は
さ
む
余
地
の
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん' 
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
私
も
と
や 
か
く
の
疑
惑
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
私
の
気
持
の
な
か
に
、
も
う
一
つ
は
っ
き
り
と
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
感 
情
の
よ
う
な
も
の
が
、
ず
っ
と
流
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
生
前
、
曾
我
量
深
先
生
が
と
き
ど
き
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
で
す
が
、
 
「
清
沢
満
之
先
生
は
、
有
限
と
か
無
限
と
か
い
う
、
哲
学
の
言
葉
を
使
っ
て' 
も
の
を
書
い
た
り
話
を
な
さ
っ
た
り
し
た
。
だ
け
れ
ど 
も' 
も
っ
と
長
生
き
を
な
さ
っ
た
な
ら
ば
、
仏
教
の
言
葉
で
真
宗
を
語
る
こ
と
を
な
さ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
も
っ
と
長
生
き
を
な
さ
っ
た 
な
ら
ば
、
そ
の
お
考
え
も
お
言
葉
も
、
も
っ
と
も
っ
と
は
っ
き
り
し
た
で
し
ょ
う
ね
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
、
時
折
お
話
し
に
な
っ
た
。
 
そ
の
こ
と
が' 
私
の
耳
の
底
の
方
に
ひ
っ
か
か
っ
て
お
り
ま
し
て
、
曾
我
先
生
は
、
こ
う
い
う
言
葉
で
何
を
お
っ
し
ゃ
ろ
う
と
し
た
の
だ 
ろ
う
か' 
と' 
考
え
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
も
う
少
し
言
葉
を
つ
め
て
申
し
ま
す
と' 
近
代
真
宗
学
に
お
け
る
必
然
の
因
を
清 
沢
満
之
先
生
の
う
え
に
証
し
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
明
確
な
位
置
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
っ
た
問
い
を
持
っ
て
お
り
ま
し 
た
。
確
か
に
、
清
沢
先
生
に
よ
っ
て
新
し
い
真
宗
教
学
は
開
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
清
沢
満
之
先
生
を
待
た
ず 
し
て
は
、
新
し
い
真
宗
教
学
は
生
れ
て
来
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
強
力
な
縁
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
近
代 
真
宗
教
学
誕
生
の
因
と
い
い
切
れ
る
証
し
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
ん
な
疑
念
が' 
私
の
心
の
奥
に
払
拭
し
切
れ
な
い
ま
ま
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
同
時
に' 
近
代
真
宗
教
学
の
生
因
と
し
て
の
清
沢
満
之
先
生
を
、
は
っ
き
り
と
証
し
さ
れ
る
こ
と
を
待
望
し
つ
づ
け 
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
私
の
思
い
は
、
ま
た
、
時
折
、
金
子
大
榮
先
生
が
、
「
清
沢
先
生
の' 
あ
あ
い
う
表
現
は
、
親
鸞
聖
人
の 
教
え
を
現
代
に
表
現
し
切
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と' 
問
い
掛
け
る
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
は
、
「
そ
う
だ
ろ
う
、 
そ
う
な
ん
だ
け
れ 
ど
も
ね
え
」
と
、
自
問
自
答
さ
れ
て
い
た
ご
様
子
も
、
思
い
合
さ
れ
て
参
り
ま
し
て' 
何
か
、
も
う
ひ
と
つ
確
か
め
な
く
て
は
な
ら
な
い 
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
そ
う
い
う
部
分
を
不
問
に
付
し
て
お
い
て
い
い
の
だ
ろ
う
か' 
と' 
私
な
り 
に
ず
い
ぶ
ん
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
表
立
っ
て
表
現
の
で
き
る
よ
う
な
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
困
惑
し
て
い
た
の
で 
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
私
の
困
惑
に
対
し
て' 
は
っ
き
り
と' 
そ
う
で
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
証
拠
を
つ
き
つ
け
る
よ
う
に
し
て
示
し
て 
く
だ
さ
っ
た
の
が' 
「
両
眼
人
」
と
い
う
言
葉
を
中
心
と
す
る' 
お
二
人
の
先
生
の
往
復
書
簡
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
私 
は
、
お
二
人
の
先
生
が
確
か
め
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
と
、
私
の
抱
い
て
い
た
疑
問
と
は
、
質
が
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず 
第
一
に
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
お
前
の
抱
い
て
い
る
危
惧
の
よ
う
な
感
情
は
私
的
な
も
の
だ
、 
と' 
は
っ
き
り
証
拠
物
件
を
示
し
て
、
質
し 
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が' 
両
先
生
の
唯
一
の
往
復
書
簡
で
あ
り
ま
し
た
。
書
簡
は
、
曾
我
先
生
か
ら
金
子
先
生
へ
宛
て 
て
送
ら
れ
た
方
が
先
で
あ
り
ま
し
て
、
明
治
四
十
四
年
一
月
四
日
と
い
う
日
付
け
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
明
治
四
十
四
年
と
い
う
年
は
、 
ご
承
知
の
よ
う
に' 
清
沢
満
之
先
生
に
よ
っ
て
東
京
巣
鴨
の
地
に
真
宗
大
学
と
命
名
さ
れ
て
開
校
さ
れ
た
新
し
い
大
学
が
、
い
ろ
い
ろ
な 
問
題
の
渦
中
で
閉
鎖
さ
れ
、
京
都
の
地
へ
帰
る
こ
と
と
な
っ
た
年
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
曾
我
先
生
が
真
宗
大
学
の
教
授
の
職
を
辞
す 
る
こ
と
と
な
っ
た
の
も
、
こ
の
年
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
状
況
下
で
書
か
れ
た
手
紙
で
あ
り
ま
す
が
、
前
後
を
省
略
し
て
少
し
拝
読 
し
て
み
ま
す
と
、
今
の
思
想
界
に
は
無
眼
人(
第
一
の
信
眼
な
き
懐
疑
的
現
実
主
義
の
人)
あ
り
、
一
眼
人(
唯
第
一
の
信
眼
あ
り
て
第
二
の
智
眼
な 
き
人)
あ
り
て
、
両
々
真
面
目
不
真
面
目
を
靜
ふ
。
誠
に
二
者
共
に
真
面
目
也' 
而
も
又
不
真
面
目
也
。
 
今
代
に
あ
る
べ
く
し
て
な
き
も
の
は
両
眼
人
に
候
。
如
来
を
信
ず
る
信
眼
あ
る
と
共
に
自
己
の
現
実
を
照
知
す
る
智
眼
あ
る
人
に
候
。
此
信
眼
と
智
願
と
を
具
し
た
る
は
、
唯
、
清
沢
先
生
で
あ
っ
た
。
と' 
こ
う
い
う
お
手
紙
が' 
曾
我
先
生
か
ら
金
子
先
生
の
と
こ
ろ
へ
届
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
「
今
の
思
想
界
に
は
」
と
い
う
ん
で
す 
か
ら
、
東
京
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
日
本
の
思
想
界
全
体
を
見
つ
め
な
が
ら
、
そ
し
て
、
仏
教
が
近
代
的
に
表
現
化
さ
れ
て
い
く
現
状
を 
見
つ
め
な
が
ら
、
曾
我
先
生
は
、
そ
れ
を' 
「
無
眼
人
」
と
「
一
眼
人
」
は
い
る
け
れ
ど
も
、
「
両
眼
人
」
が
い
な
い
。
如
来
を
信
ず
る 
信
眼
と
自
己
を
照
知
す
る
智
眼
と
を
具
備
し
た
人
こ
そ
、
今
の
世
が
求
め
て
い
る
人
で
あ
り
、
今
の
世
に
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
人 
で
あ
る
。
し
か
し' 
そ
う
い
う
人
が
い
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
で
、
果
し
て
真
宗
の
教
え
が
「
大
乗
の
な
か
の
至
極
」
と
し
て' 
具
体
的 
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
こ
と
を
憶
念
し
な
が
ら' 
今
こ
そ
必
要
な
人' 
真
宗
を
今
日
的
に
開
顕
す
る
人 
物
は
「
両
眼
人
」
で
あ
る' 
と' 
こ
う
確
か
め
て
振
り
返
っ
て
み
た
と
こ
ろ
に' 
如
来
を
信
ず
る
信
眼
と
自
己
を
照
知
す
る
智
眼
と
を
具 
足
し
て
い
る
「
両
眼
人
」
が
お
一
人
お
ら
れ
た
。
そ
れ
こ
そ
、
自
ら
の
師
、
清
沢
満
之
先
生
で
あ
っ
た
、
と'
は
っ
き
り
と
頷
い
て
、
 
「
此
信
眼
と
智
眼
と
を
具
し
た
る
は
、
唯
、
清
沢
先
生
で
あ
っ
た
、
」
と
、
言
い
切
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は' 
こ
の
人
ま
し
ま
す 
こ
と
に
お
い
て' 
浄
土
真
宗
は
興
隆
す
る
の
だ
と
い
う' 
深
い
謝
念
と
自
信
と
が
、
い
き
い
き
と
伝
わ
っ
て
来
ま
す
。
そ
う
し
た
曾
我
先 
生
か
ら
の
お
便
り
に
対
し
て
、
一
月
十
一
日
付
で
金
子
先
生
が
御
返
事
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
非
常
に
深
い
感
情
の
秘
め
ら 
れ
た
お
手
紙
で
あ
り
ま
す
が' 
そ
の
一
節
を
拝
読
し
て
み
ま
す
と'
小
生
は
因
縁
薄
う
し
て
清
沢
先
生
よ
り
親
し
く
教
訓
に
接
せ
ず
候
い
し
が
、
大
兄
の
論
文
に
よ
り
て
先
生
の
文
章
を
味
ひ
、
以
て
智 
慧
円
満
に
向
は
ん
と
志
し
つ
、
あ
る
も
の
に
候
と' 
き
っ
ぱ
り
言
い
切
ら
れ' 
そ
の
後
に
、
越
後
の
地
に
お
い
て
、
曾
我
を
知
る
も
の
は
金
子' 
金
子
を
知
る
も
の
は
曾
我
で
あ
る
と
い 
う
、 
そ
う
い
う
評
判
が
た
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て' 
驚
き
、
か
つ
感
激
を
し
た
。
自
分
に
は
そ
ん
な
力
量
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
い 
う
ふ
う
に
故
郷
越
後
の
人
た
ち
に
言
わ
し
め
て
い
る
の
は
、
曾
我
先
生
が
自
分
の
こ
と
を
愛
護
し
照
覧
し
て
い
て
く
だ
さ
る
か
ら
に
違
い 
な
い' 
と
、
そ
の
恩
徳
に
感
謝
す
る
文
章
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
こ
と
に
感
泣
な
さ
っ
て
、
お
手
紙
を
、
こ
う
結
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
唯
だ
唯
だ
謹
ん
で
両
眼
人
た
ら
ん
こ
と
を
志
す
の
外
な
く
候
と
ね
。
こ
の
よ
う
な
内
容
の
往
復
書
簡
が' 
ち
ょ
う
ど
明
治
四
十
四
年
と
い
う
、
大
学
の
歴
史
か
ら
言
っ
て
も
、
清
沢
先
生
に
よ
っ
て 
「
浄
土
真
宗
の
学
場
」
と
し
て
設
立
さ
れ
た
、
近
代
の
い
の
ち
あ
る
仏
教
の
学
場
、 
そ
れ
が
、
崩
壊
せ
し
め
ら
れ
る
か
た
ち
で' 
清
沢
先 
生
が
自
覚
的
に
捨
離
さ
れ
た
は
ず
の
京
都
へ
引
き
戻
さ
れ
る
と
い
う
時
に
、
曾
我
量
深
、
金
子
大
榮
の
お
二
人
が
、
改
め
て
清
沢
先
生
の
存 
在
意
義
を
、
信
眼
と
智
眼
と
を
具
備
し
た
両
眼
人
と
し
て
確
か
め
て
、
お
互
い
に
自
分
た
ち
が
、
そ
の
両
眼
人
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な 
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
確
認
し
合
っ
て
お
い
で
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
、
曾
我
先
生
は
三
十
六
歳
で
あ
り
、
金
子
先
生
は
三 
十
歳
と
い
っ
た
お
歳
頃
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
お
二
人
の
先
生
に
よ
る
清
沢
先
生
へ
の
改
め
て
の
確
か
め
と
、
そ
れ
に
応 
え
て
立
ち
上
が
ろ
う
と
す
る
お
姿
に
対
し
ま
し
て
、
そ
の
意
気
た
る
や
軒
昂
た
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
世
間
な
み
の
讃
辞
を 
呈
す
る
こ
と
な
ど
、
と
て
も
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
、
厳
し
く
感
じ
ら
れ
て
く
る
も
の
は
、
「
両
眼
人
」
と
な
ろ
う
と
す
る
決
意
、 
つ
ま
り
、
清
沢
先
生
の
ご
意
志
を
継
い
で
、
新
し
い
真
宗
教
学
の
開
拓
者
た
ら
ん
と
誓
い
合
う
覚
悟
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
決
意
と
覚
悟
が
、 
お
二
人
の
ご
一
生
を
決
定
し
た
の
だ
、
と
、
そ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
見
定
め
ず
に
は
お
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 
は
っ
き
り
申
し
上
げ
ま
す
と' 
こ
の
こ
と
が
大
谷
大
学
の
い
の
ち
を
救
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
更
に
具
体
的
に
申
し
ま
す
と' 
真
宗 
学
と
い
う
新
し
い
仏
教
の
学
を
生
ん
だ
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
清
沢
満
之
先
生
の
歴
史
的
意
味
と
位
置
と
を
、
改 
め
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
と' 
そ
の
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
が' 
や
が
て
大
正
十
一
年
に
、 
大
学
が
文
部
省
の
単
科
大
学
令
に
よ
る
大
谷
大
学
と
な
り
ま
し
た
と
き
、 
真
宗
学
と
い
う
学
名
を
も
っ
た
学
問
を' 
世
間
に
認
め
さ
す
と 
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
大
正
十
二
年
に
金
子
先
生
は
「
真
宗
学
序
説
」
と
い
う
公
開
講
演
を
な
さ
い
ま
し
た
が
、
あ 
れ
が
、
名
実
共
に
真
宗
学
と
い
う
学
名
を
公
認
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
話
が
主
題
か
ら
は
ず
れ
る
よ
う
で
す
が
、
本
学
が 
文
部
省
令
に
基
く
大
学
と
し
て
、
そ
の
大
学
名
も
、
ほ
と
ん
ど
意
味
の
な
い
、
ま
る
で
符
牒
の
よ
う
な
、
大
谷
大
学
と
い
う
名
に
な
っ
た 
と
い
う
こ
と
は
、
時
代
的
要
請
が
あ
っ
た
と
は
い
い
ま
し
て
も' 
決
し
て
清
沢
満
之
先
生
の
願
っ
た
大
学
の
方
向
性
か
ら
は
出
て
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
本
学
は
他
の
学
校
と
異
な
り
ま
し
て
」
と
語
ら
れ
た
、
清
沢
先
生
の
大
学
の
独
自
性
は
薄
れ 
て' 
一
般
大
学
化
し
た
の
で
す
か
ら
ね
。
私
に
は
、
こ
の
時
期
こ
そ
本
学
に
お
け
る
危
機
の
時
期
で
あ
っ
た
の
だ
と
さ
え
思
え
る
の
で 
す
。
本
学
の
長
い
歴
史
の
な
か
に
お
い
て
、
い
ま
ま
で
に
は
無
か
っ
た
性
格
の
危
機
を' 
清
沢
満
之
先
生
の
建
学
の
精
神
に
立
ち
か
え
っ 
て
救
っ
た
お
方
が' 
三
代
学
長
佐
々
木
月
樵
先
生
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
清
沢
先
生
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
方
向
づ
け
ら
れ 
た
大
学
が
、
一
般
大
学
化
さ
れ
よ
う
と
す
る
時
に
、
有
名
な
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
と
、
は
っ
き
り
言
い
切
っ
て
、
建
学
の
精
神
を 
「
大
谷
大
学
」
と
い
う
文
部
省
令
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
明
確
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
諸
大
学
に
あ
っ
て
は
殆
ど
例
を
見
な
い
自 
覚
的
な
大
学
論
が
、
具
体
的
に
語
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
内
容
と
し
て
大
谷
大
学
に
お
け
る
学
問
研
究
教
育
の
性
格
を
明
確 
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
真
宗
学
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
学
問
領
域
に
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
学
問
と
、
そ
の
学
の
名
と
を
、
 
公
に
認
め
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
新
し
い
学
問
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
学
名
を
公
の
機
関
に
承
認
さ
す
と
い
う
こ
と
は
、
 
ち
よ
っ
と
想
像
が
で
き
な
い
程
に
大
変
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
と
に
真
宗
学
な
ん
て
い
う
名
の
学
問
を
、
あ
の
時
代
に
独
立
の
学 
問
と
し
て
承
認
さ
す
に
は
、
ず
い
ぶ
ん
ご
苦
労
な
さ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
と
同
時
に
、
そ
の
底
に
あ
る
自
信
の
程
が
し
の
ば
れ
ま
す
。
 
そ
れ
を
中
核
と
す
る
よ
う
に
し
て
、
佐
々
木
先
生
は
、
大
谷
大
学
に
お
け
る
哲
学
の
位
置
を
明
確
に
さ
れ
、
そ
の
他
の
諸
学
に
人
文
科
と 
い
う
位
置
を
与
え
た
の
で
す
。
他
の
大
学
に
も
哲
学
や
諸
学
は
大
切
な
、
そ
し
て
、
新
し
い
学
問
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
れ
た
に
違
い 
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
谷
大
学
と
い
う
大
学
に
お
け
る
学
問
研
究
の
性
格
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
研
究
の
意
味
の
主
張 
を
し
た
わ
け
で
す
。
と
く
に
こ
の
「
人
文
科
」
と
い
う
呼
称
は
、
独
自
の
意
味
と
責
任
と
を
担
う
も
の
で
し
て
、
つ
ま
り
、
例
え
ば
歴
史 
を
や
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
、
人
間
の
文
化
の
学
と
し
て
や
る
と
こ
ろ
に
、
大
谷
大
学
の
歴
史
学
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
 
そ
れ
と
、
い
ま
一
つ
は
、
仏
教
学
の
内
容
の
新
し
い
性
格
を
、
「
僧
侶
の
専
有
物
」
的
性
格
か
ら
完
全
に
脱
皮
し
た
「
万
人
の
学
」
と
し 
て' 
具
体
的
に
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て' 
「
真
宗
学
」 
「
仏
教
学
」 
「
人
文
科
と
し
て
の
諸
学
」
と
い
う' 
大
谷
大
学 
に
お
け
る
独
自
の
学
科
制
度
を' 
学
問
の
性
格
づ
け
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
に
よ
り
明
確
に
さ
れ
、
そ
れ
を
以
て
、
大
学
の
性
格
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
の
で
初
り
ま
す
か
ら
、
稀
有
な
大
学
論
だ
と
申
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
全
体
を
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
 
の
具
現
で
あ
る
と
言
い
切
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
部
省
令
に
よ
る
大
学
と
な
る
こ
と
へ
の
決
断
と
、
そ
う
し
た
一
般
性
の
な
か
に
身 
を
お
く
大
谷
大
学
の
方
向
性
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
す
。
当
時
の
社
会
状
況
や
教
団
状
況
を
思
い
ま
す
と
き
、
こ
の
佐
々
木
先
生
の
大 
学
論
の
一
字
々
々
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
願
い
の
深
さ
を' 
い
ま
さ
ら
の
よ
う
に
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す
。
こ
の
佐
々
木
先
生
の
大
学
論
が 
あ
る
か
ら
こ
そ
、
大
谷
大
学
は
自
ら
の
い
の
ち
を
失
わ
な
い
の
だ
、
と' 
思
う
の
で
す
。
そ
れ
と
同
時
に' 
こ
の
佐
々
木
先
生
の
大
学
論 
が
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
清
沢
先
生
の
「
真
宗
大
学
」
開
学
の
志
願
を
具
現
す
る
の
で
あ
る 
と
い
っ
た
、
深
い
自
負
が
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
状
況
の
な
か
で
、
「真
宗
学
」
の
性
格
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
れ
程
大
変
な
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
も
う 
十
分
に
お
わ
か
り
い
た
だ
け
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
が
、
そ
の
性
格
づ
け
を
「
真
宗
学
序
説
」
と
い
う
講
題
の
も
と
に
明
確 
に
な
さ
っ
た
の
が
金
子
大
榮
先
生
で
す
ね
。
そ
の
講
演
が
書
物
と
な
っ
て
出
版
さ
れ
た
の
は
大
正
十
二
年
で
あ
り
ま
し
て' 
い
ま' 
こ
こ 
に
持
っ
て
来
ま
し
た
の
が
、 
そ
の
大
正
十
二
年
版
の
『
真
宗
学
序
説
』
で
す
が' 
こ
の
序
文
を
拝
見
し
ま
す
と
、
 
こ
の
書
は' 
十
一
年
十
月
中
旬
、
わ
が
大
谷
大
学
が
単
科
大
学
と
な
れ
る
記
念
と
し
て
、
公
開
講
座
を
京
都
山
口
会
館
に
開
け
る
と 
き
講
述
せ
る
も
の
で
あ
る
。
と
、
は
っ
き
り
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
「
わ
が
大
谷
大
学
」
が
文
部
省
令
に
よ
る
大
学
と
な
っ
た
こ
と
を
記
念
す
る
た
め
の
講
述
の
筆
録 
で
あ
る' 
と
言
い
切
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
『
真
宗
学
序
説
』
に
お
い
て
、
そ
の
「
序
説
」
と
い
う
こ
と
の
も
っ
て 
い
る
意
味
と
い
う
か
、
そ
こ
に
托
し
た
お
気
持
に
つ
い
て
も
、
金
子
先
生
は 
序
説
と
い
う
と
カ
ン
ト
の
右!
；。一
桃
。1^
鼠)
を
思
い
浮.
へ
ら
れ
る
の
で4
る
が' 
自
分
に
は
あ
れ
ほ
ど
ま
で
、
考
え
が
纏
ま
っ
て
は 
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し' 
あ
の
よ
う
な
精
神
で
、
自
分
の
見
当
づ
け
を
語
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
、
こ
う
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
実
に
堂
々
た
る
「
序
説
」
で
す
ね
え
。
カ
ン
ト
の
思
想
の
な
か
で
果
し
て
い
る̂
5
^
^
0
9
0
3
^
の
意
味
と
位
置
を
憶
念
し
な
が
ら' 
「
真
宗
学
序
説
」
を
語
る
の
で
す
か
ら
ね
え
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
真
宗 
学
の
公
開
性
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
公
開
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
が
中
一;
。
一
品01
1
1
の
竄
を
書
い
た
精
神
と
意
味
と 
を
憶
念
し
て
語
る
の
だ
、
と
、
こ
う
一
言
い
切
ら
れ
る
の
で
す
。
私
は
、
こ
こ
に' 
す
で
に
し
て
真
宗
学
の
性
格
は
決
定
し
た
の
だ
と
い
う 
こ
と
を
強
く
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
カ
ン
ト
の
一
'
1
.
0
1
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总
が
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て' 
さ
ら
に
は
す
べ
て
の
西
洋
哲
学 
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
も
っ
て
い
る
の
か' 
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
私
の
よ
う
な
門
外
漢
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
 
大
方
の
見
当
は
つ
き
ま
す
。
と
も
か
く
も
、
そ
れ
程
の
意
味
を
『
真
宗
学
序
説
』
に
も
た
せ
て
い
る
の
だ
と
い
う
自
信
と' 
識
見
と
い
う 
も
の
を
も
っ
て' 
真
宗
学
の
出
発
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
の
も
つ
意
味
は' 
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
 
そ
の
大
切
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
先
程
お
話
し
し
ま
し
た
「
両
眼
人
」
と
い
う
言
葉
の
も
と
で
の
、
曾
我
・
金
子
両
先
生
の
頷
き
合 
い
の
深
さ
と
、
そ
の
頷
き
を
基
点
と
し
て
、
お
二
人
の
一
生
涯
を
尽
し
て
確
認
を
し' 
樹
立
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
新
し
い
仏
教 
の
学
で
あ
る
真
宗
学
の
根
本
性
格
が
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る' 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
根
本
性
格
と
は
、
文
字
通
り 
信
眼
と
智
眼
と
を
具
足
す
る
人
を
生
産
す
る
学
問
、 
そ
れ
が' 
真
宗
学
で
あ
る' 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら' 
真
宗
学
と
い 
う
学
問
は
、
決
し
て
諸
思
想
の
動
き
の
な
か
で
右
往
左
往
し
な
が
ら
、
他
の
諸
思
想
の
顔
色
を
窺
い
な
が
ら
格
好
を
つ
け
て
い
く
よ
う
な
、
 
そ
ん
な
卑
屈
な
学
問
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
や
た
ら
と
頑
固
に
自
己
を
守
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
学
問
で
も
な
い
。
つ
ま
り' 
学 
問
の
た
め
に
や
る
よ
う
な
学
問
で
は
な
く
、
人
間
を
生
産
す
る
学
問
で
あ
る
。
真
の
人
間
を
生
産
す
る
と
い
う
具
体
性
を
以
て
、
自
ら
の 
思
想
の
内
実
と
す
る
と
い
う' 
そ
う
い
う
性
格
の
学
問
で
あ
る' 
と' 
申
し
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
両
眼
人
と
成
ろ
う
と
す
る
と 
こ
ろ
に
成
り
立
つ
学
問
で
あ
り
、
両
眼
人
を
生
産
す
る
こ
と
を
自
ら
の
使
命
と
す
る
研
究
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
そ
う
い
う
こ
と
を
思
う
に
つ
け
ま
し
て
も
、
金
子
先
生
が
最
後
に
、
わ
れ
わ
れ
の
『
親
鸞
教
学
』
の
た
め
に
、
病
床
で
ペ
ン
を
執
っ
て 
く
だ
さ
っ
た
「
光
輪
鈔
」
と
い
う
ご
文
章
は' 
そ
の
中
の
ど
の
一
章
、 
ど
の
一
句
を
と
り
上
げ
て
み
ま
し
て
も' 
真
宗
学
の
い
の
ち
を
表 
現
し
切
っ
て
い
る
。
極
め
て
短
い
文
章
で
す
が
、
あ
そ
こ
に
金
子
先
生
の
ご
生
涯
を
掛
け
て
明
ら
か
に
し
続
け
ら
れ
た
真
宗
学
が
凝
集
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
凝
集
さ
れ
て
い
る
と
申
し
ま
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
答
え
が
出
切
っ
て
終
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は 
あ
り
ま
せ
ん
。
確
か
に
金
子
先
生
に
お
け
る
思
想
と
い
う
こ
と
で
申
せ
ば
完
結
し
て
い
る
と
申
し
て
い
い
も
の
を
感
じ
ま
す
が
、
そ
れ
と 
同
時
に
、
そ
の
完
結
こ
そ
が
、
さ
ら
に
新
た
な
真
宗
学
の
出
発
点
へ
の
、
厳
し
い
問
い
掛
け
で
あ
り
、
警
告
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
思
い 
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
「光
輪
鈔
」
の
中
で
教
え
て
い
た
だ
く
こ
と
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
が
、
真
宗
学
と
は
、
人
間
の
今
日
性
と
共
に
在
る 
無
窮
の
学
問
で
あ
り
ま
す
。
人
間
を
生
産
す
る
学
問
は' 
人
間
と
共
に
現
存
し
つ
つ
、
人
間
の
終
り
を
以
て
学
の
終
り
と
す
る
と
言
っ
た 
よ
う
な
、
そ
う
い
う' 
完
結
の
連
続
無
窮
性
を
い
の
ち
と
し
て
い
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
真
宗
学
は' 
そ
の
よ
う
な
学
問
で
あ 
り
ま
す
し
、
そ
う
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
の
が
「
光
輪
鈔
」
で
あ
る
、
と' 
こ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ 
と
を
私
が
痛
感
致
し
ま
し
た
の
は
、
こ
の
「
光
輪
鈔
」
の
原
稿
を
書
い
て
お
ら
れ
る
頃
に
、
先
生
ご
自
身
の
メ
モ
と
し
て
書
か
れ
た
も
の 
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
時
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
後
に
『
く
ず
か
ご
』
と
い
う
題
で
、
先
生
の
遺
稿
集
を
出
版
さ
せ
て
い 
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。
『
く
ず
か
ご
』
と
い
う
題
は
、
先
生
ご
自
身
の
お
言
葉
を
頂
戴
し
て
つ
け
た
の
で
す 
が
、 
そ
の
中
に
「
光
輪
鈔
」
の
た
め
の
メ
モ
と
い
う
か' 
ノ
ー
ト
が
収
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は' 
印
刷
し
て
し
ま
い
ま
す
と' 
大
切 
な
こ
と
が
消
え
て
し
ま
う
よ
う
な
性
格
の
ノ
ー
ト
で
あ
り
ま
し
て' 
ほ
ん
と
う
に' 
何
と
申
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
、 
お
床
の
な
か 
で
筆
を
執
る
こ
と
が
ご
無
理
な
の
に
、
ど
う
し
て
も
書
か
ず
に
は
お
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
筆
を
執
っ
て
お
い
で
に
な
る
先
生
の
お
姿 
が
、 
は
っ
き
り
伺
え
る
も
の
な
の
で
す
。
で
す
か
ら' 
文
字
の
形
を
と
っ
て
い
な
く
て
判
読
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
と
こ 
ろ
さ
え
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
書
こ
う
と
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
透
明
過
ぎ
る
と
い
う
て
も
い
い
程
に
明
確
な
ん
で
す
。
そ
の
中 
の
一
部
分
を
拝
読
し
て
み
ま
す
と
、
「
汝
」
と
い
う
こ
と
〇
量
深
4
1
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ず
信
に
死
し
て
願
に
生
き
よ
と
、
こ
ん
な
ふ
う
な
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
「
「汝
」
と
い
う
こ
と 
〇
量
深 
自
身
を
信
ず 
信
に
死
し
て
願
に 
生
き
よ
」
、
こ
れ
が
、
「
光
輪
鈔
」
の
原
稿
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
時
の
ノ
ー
ト
の
一
部
分
で
す
が
、
苦
労
を
し
て
、
言
葉
を
選
ん
で
書 
か
れ
た
文
字
だ
と
い
う
こ
と
が' 
非
常
に
よ
く
わ
か
る
気
が
致
し
ま
す
。
と
こ
ろ
で' 
こ
の
短
い
文
章' 
文
章
と
い
う
よ
り
メ
モ
で
す 
が' 
そ
れ
か
ら
私
た
ち
は
何
を
感
じ
取
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
こ
の
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
ね
。
「
汝
」
と
い
う
一
字
が
、 
真
宗
学
の
眼
目
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
真
宗
と
い
う
事
柄
と
し
て
親0
聖
人
が
確
か
め
て
下
さ
っ
た
仏
教
の
い 
の
ち
な
の
で
し
ょ
う
。
と
同
時
に
、
人
間
の
思
想
的
な
営
み
と
い
う
こ
と
で
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
特
に
近
代
と
い
う
時
代
は
「
我
の
自 
覚
」
と
い
う
言
葉
で
押
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
し
、
そ
の
「
我
」
と
い
う
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い 
て
も
、
常
に
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
、
近
代
，
現
代
の
な
か
で
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
は
、
何
を
、 
ど
の
よ 
う
に
明
ら
か
に
し
、
語
り
掛
け
て
い
く
の
か
と
い
う
、
大
き
な
今
日
的
課
題
に
対
し
て' 
は
っ
き
り
と
、
こ
の
「
汝
」
と
い
う
一
語
で
、 
そ
れ
へ
の
応
答
の
決
定
点
を
表
現
し
て
い
る
、
と
申
し
て
も
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
確
か
西
洋
の
思
想
の
な
か
に
お
い
て
も
、
「汝
」
 
と
い
う
一
字
で
表
わ
さ
れ
る
よ
う
な
大
き
な
課
題
が
あ
り
、
ご
承
知
の
よ
う
に
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
に
『
我
と
汝
』
と
い
う
題
名
の 
書
物
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
西
洋
に
お
け
る
「
汝
」
の
思
想
と
会
通
す
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
「
汝
」
と
い
う
言
葉
は
仏
教 
の
根
本
性
格
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
、
古
く
か
ら
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
「
汝
」
と
い
う
言
葉
を
以
て
表
わ
さ
れ
る
教
え
が
、
 
ど
の
よ
う
に
聞
き
と
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て' 
仏
教
の
死
活
も
決
ま
る
と
言
う
て
も
過
言
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
「
汝
」
と
い
う
一
字 
を
わ
ざ
わ
ざ
カ
ッ
コ
で
括
っ
て
、
 
そ
れ
を' 
「
と
い
う
こ
と
」
と
書
か
れ
た
時
、
金
子
先
生
は
、 
そ
の
「
汝
」
と
い
う
教
言
を
全
身
を
以 
て
聞
き
と
ろ
う
と
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
汝
」
と
い
う
こ
と
を
本
当
に
明
ら
か
に
な
さ
っ
た
お 
方
が
、
曾
我
量
深
そ
の
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
量
深
の
上
に
マ
ル
を
つ
け
て
、
「
〇
量
深
」
と
お
書
き
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
で 
は
曾
我
量
深
先
生
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
か
、
と
さ
ら
に
尋
ね
ら
れ
て
、
「
自
身
を
信
ず
」
と
頷
か
れ
た
。
ご
承
知
の
よ
う
に
「
自
身
を
信
ず
」
と
い
う
言
葉
は
、
善
導
大
師
の
、
い
わ
ゆ
る
機
の
深
信
と
呼
ば
れ
て
い
る
お
言
葉
を' 
親
鸞
聖
人
が
『
愚 
禿
鈔
』
の
な
か
で
「
決
定
し
て
自
身
を
深
信
す
る
」
と
言
い
切
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
機
の
深
信
と
い
う
こ
と
を'
.
徒
ら
に
人
間
の 
感
情
を
ゆ
さ
ぶ
る
悲
観
的
な
人
間
了
解
と
し
て
で
は
な
く
、
正
し
く
信
ず
る
に
足
る
自
己
自
身
に
出
遇
う
た
自
信
の
表
白
で
あ
る
と
頷
か 
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
機
の
深
信
に
つ
い
て
の
親
鸞
聖
人
に
よ
る
領
解
を
、
一
点
の
曖
昧
さ
も
残
す
こ
と
な
く
明
ら
か
に
な
さ
っ
た
の
が
、
 
曾
我
量
深
先
生
で
あ
る' 
と
い
う
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
に
「
深
信
」
さ
れ
る
「
自
身
」
と
は
、
い
っ
た
い' 
ど
の
よ 
う
な
自
分
自
身
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
こ
そ
が
、
「
信
に
死
し
て
願
に
生
き
よ
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
自
身
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
 
「
信
に
死
し
て
願
に
生
き
ん
」
と
決
定
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
曾
我
量
深
先
生
の
徹
底
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
、
と' 
こ
の
よ
う 
に
金
子
先
生
は
頷
い
て
記
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
「
信
に
死
し
て
願
に
生
き
よ
」
と
い
う
お
言
葉
は
、
親
鸞
聖
人
七
五〇
回
御
遠
忌 
を
記
念
し
て
曾
我
先
生
が
お
話
し
に
な
っ
た
時
の
講
題
で
あ
り
ま
す
が
、
私
自
身
、
こ
の
お
言
葉
に
深
い
感
動
を
お
ぼ
え
ま
し
て
、
ま
こ 
と
に
厚
か
ま
し
い
話
で
す
が
、
曾
我
先
生
に
こ
れ
を
ご
揮
毫
い
た
だ
こ
う
と
お
願
い
に
参
上
し
ま
し
た
ら
、
曾
我
先
生
は
即
座
に
「
信
に 
死
し
て
願
に
生
き
ん
」
と
書
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
つ
ま
り' 
「
信
に
死
し
て
願
に
生
き
よ
」
と
い
う
呼
び
掛
け
の
お
言
葉
は
、
そ
の 
ま
ま
、
「
信
に
死
し
て
願
に
生
き
ん
」
と
い
う
頷
き
の
お
言
葉
と
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し' 
曾
我
先
生
の
こ
の
お 
言
葉
に
つ
い
て
金
子
先
生
は
、
「
こ
の
言
葉
は
、
自
分
が
一
生
を
か
け
て
も
本
当
に
答
え
を
出
せ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
こ 
と
を
、
く
り
返
し
お
っ
し
や
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
私
自
身' 
「
信
に
死
し
て
願
に
生
き
よ
」
と
い
う
お
言
葉 
を
や
た
ら
に
使
わ
れ
ま
す
と' 
腹
立
た
し
い
と
い
う
か
、
そ
う
簡
単
に
わ
か
る
言
葉
で
し
ょ
う
か
ね' 
と
言
い
た
く
な
る
の
で
す
。
そ
れ 
を
金
子
先
生
は
最
晚
年
の
ノ
ー
ト
に
「
汝
」
と
い
う
こ
と
〇
量
深
自
身
を
信
ず
信
に
死
し
て
願
に
生
き
よ
と
書
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
だ
け
の
文
字
を
生
命
を
け
ず
る
よ
う
に
し
て
記
し
な
が
ら' 
そ
の
頷
き
を
「
光
輪
鈔
」
と
い
う
文
章 
と
し
て
表
現
な
さ
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
個
人
的
な
こ
と
を
申
し
て
恐
縮
で
す
が
、
金
子
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
二
日
前
に
、
先
生 
の
お
宅
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
お
電
話
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
早
速
に
お
訪
ね
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
実
は
、
そ
の
数
日
前
に
も
お
目
に
掛
り 
ま
し
て
先
生
か
ら
お
話
を
承
り
ま
し
た
が
、
そ
の
時
に
は
た
ま
た
ま
テ
ー
プ
を
持
参
し
て
お
り
ま
し
た
の
で' 
お
話
を
テ
ー
プ
に
納
め
さ 
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
時
も
決
し
て
お
言
葉
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
と
は
申
せ
ま
せ
ん
が
、 
何
回
か
聞
き
直
し
ま
す
と
わ
か
っ
て 
参
り
ま
す
が
、
い
ち
ば
ん
最
後
に
お
目
に
掛
り
ま
し
た
時
に
は' 
ほ
と
ん
ど
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な 
状
態
の
な
か
で
一
言
だ
け
わ
か
り
ま
し
た
の
は
、
「光
輪
鈔' 
よ
く
読
ん
で
く
だ
さ
い
よ
」
と
い
う
お
言
葉
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は' 
お
言
葉
と
し
て
わ
か
り
ま
し
た
が' 
本
当
に
私
の
心
が
粗
末
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
先
生
の
「
光
輪
鈔
」
を
よ
く
読
め
と
お
っ
し
ゃ
っ 
た
お
意
を
領
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
ご
本
意
に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
先
程
来
お
話
し
を
し
て
い
る
『
く 
ず
か
ご
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
最
後
の
ノ
ー
ト
を
拝
見
し
た
時
で
す
。
ず
い
ぶ
ん
大
き
な
こ
と
を
言
う
よ
う
で
す
が' 
そ
こ
に
真
宗
学
の 
未
来
が
托
さ
れ
て
い
る
、
と
、
思
い
知
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
生
が
一
生
を
尺
し
て
開
拓
し
て
く
だ
さ
っ
た
真
宗
学
の
未
来
が' 
さ
ら
に
深
い
課
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
、
と
、
ま
こ
と
に
お
粗
末
な
こ
と
で
す
が
、
よ
う
や
く
に
し
て
知
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 
こ
う
し
た
こ
と
を
思
う
に
つ
け
ま
し
て
も
、
真
宗
学
と
い
う
学
問
は
、
清
沢
満
之
先
生
に
よ
り
視
座
が
定
め
ら
れ
、
曾
我
・
金
子
両
先
生 
が
一
生
涯
を
捧
げ
尽
し
て
構
築
し
て
く
だ
さ
っ
た
新
し
い
仏
教
の
学
問
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を' 
は
っ
き
り
と
知
ら
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り 
ま
す
。
そ
の
新
し
さ
は
、
単
に
近
代
的
と
い
う
よ
う
な
現
象
的
事
柄
と
し
て
言
わ
れ
る
質
の
も
の
で
は
な
く'
言
わ
ば
人
間
の
い
の
ち
に 
お
け
る
新
し
さ
と
で
も
申
し
た
い
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
真
宗
学
と
は' 
い
つ
で
も
新
し
く
あ
る
こ
と' 
現
在
的
で
あ
る
こ
と
を 
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
仏
教
の
学
問
で
あ
る' 
と
、
言
い
切
れ
る
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
い
つ
で
も
新
し
く
あ
る
こ 
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る' 
と
い
う
こ
と
は
、
常
に
新
し
い
課
題
を
表
現
し
つ
づ
け
る
現
実
態
、
つ
ま
り
、
現
実
の
社
会
、
現
実
の
歴
史
状
況
、
現
実
の
人
間
状
況' 
そ
う
い
う
事
柄
が
、
全
体
的
に
問
い
掛
け
て
く
る
問
い
に
対
し
て' 
徒
ら
に
引
き
ま
わ
さ
れ
て
右
往
左
往 
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
仏
教
と
し
て
答
え
切
る
道
を
明
ら
か
に
し
つ
づ
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
こ
れ
が
、
文
字
通 
り
、
仏
教
を
現
在
的
人
間
の
真
宗
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
真
宗
学
の
根
本
性
格
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、
本
質
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
根
本 
性
格
が
曖
昧
に
な
る
と
き' 
真
宗
学
は
活
力
を
失
う
か
、
異
質
の
も
の
に
変
る
。
何
か' 
こ
う
し
た
覚
悟
の
よ
う
な
も
の
を
、
い
つ
で
も 
自
己
の
内
に
お
い
て
確
か
め
つ
づ
け
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
厳
し
さ
に
お
い
て
、
真
宗
学
は
現
在
の
学
で
あ
る
と
い
え
る
。
 
単
に
近
代
的
と
か
現
代
的
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
内
に
常
に
現
在
性
を
確
保
し
つ
づ
け
る
、
と
い
う
意
味
で
現
在
の
学
で
あ
る
と
い 
え
る
。
と
い
う
よ
り
も' 
言
い
切
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
痛
感
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
少
々
言
葉
が
き
つ
い
か
も
わ
か
り 
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
そ
う
思
う
の
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
思
い
出
し
ま
し
た
が
、 
こ
れ
も' 
も
う
二
十
五
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が' 
金
子
先
生
が' 
大
谷
大
学
の
大
学 
院
で
集
中
講
義
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
た
時
の
こ
と
で
す
。
先
生
が
一
週
間
の
講
義
を
終
え
ら
れ
て
ご
自
宅
へ
帰
ら
れ
た
時' 
私
は
、
お
礼 
を
申
し
た
い
と
思
い
ま
し
て' 
先
生
を
お
訪
ね
致
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
は' 
先
生
が
ず
い
ぶ
ん
興
奮
な
さ
っ
て
お
い
で
に
な
り
ま
し
て 
ね
、
お
部
屋
へ
お
邪
魔
し
ま
し
た
ら
、
私
の
顔
を
見
る
な
り
「
今
度
の
講
義
で
は
大
発
見
を
し
た
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
ど
ん
な
大 
発
見
を
さ
れ
た
の
か
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
ら
、
「
真
宗
学
を
や
る
人
間
は
、
少
な
く
と
も
親
翅
聖
人
の
お
言
葉
に
素
直
で
な
く
て
は
い 
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
興
奮
し
て
、
 
そ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
先
生
の
お
心
持
ち
が
わ
か
ら
ず
、 
度
胆
を
抜
か
れ
た
と
い
う
感
じ
で
、
ポ
カ
ン
と
し
て
お
り
ま
し
た
ら
、
「
廣
瀬
君
、
浄
土
真
宗
を
開
い
た
の
は
法
然
上
人
だ
ね
」
と
、
念 
を
押
す
よ
う
に
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
こ
れ
も
ま
た
び
っ
く
り
し
ま
し
た
ね
。
し
か
し
、
先
生
か
ら
、
そ
う
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
み
ま
す
と
、 
私
自
身
の
意
識
の
底
に
は' 
浄
土
真
宗
を
開
い
た
の
は
親
鸞
聖
人
だ
と
い
う
思
い
が
、
根
深
く
居
坐
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し 
た
。
お
話
を
し
た
り' 
も
の
を
書
い
た
り
す
る
と
き
に
は
、
浄
土
真
宗
を
開
い
た
の
は
親
鸞
聖
人
だ
と
は
言
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す 
が
、
そ
の
言
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
意
識
の
底
に
は
、
浄
土
真
宗
を
開
い
た
の
は
親
鸞
聖
人
だ
と
い
う
根
深
い
思
い
が
居
坐
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が' 
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
に
素
直
に
な
っ
て
み
る
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
の
だ
、
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
先
生
の
お
言
葉 
を
お
聞
き
し
て
い
て
、
そ
う
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
興
奮
し
て
お
い
で
に
な
る
先
生
と
、
そ
う
い
う
こ
と
に
も
気
づ
け
ず' 
お
聞
き
し
て 
も
、
さ
し
て
興
奮
し
な
い
私
自
身
と
の
違
い
と
い
う
か' 
そ
ん
な
も
の
も
感
じ
ま
し
て
、
ず
い
ぶ
ん
自
分
が
お
粗
末
だ
な
あ
と
、
改
め
て 
知
り
ま
し
た
。
智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り
本
師
源
空
あ
ら
わ
れ
て 
浄
土
真
宗
ひ
ら
き
つ
つ 
選
択
本
願
の
べ
た
も
う
と
い
う
ご
和
讃
ひ
と
つ
を
思
い
起
し
て
み
ま
し
て
も' 
こ
の
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
に
素
直
に
な
れ
ば
、
弁
解
無
用
、
説
明
無
用
の
こ
と
と 
し
て
、
浄
土
真
宗
を
開
い
た
の
は
法
然
上
人
だ
、
と
わ
か
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
あ
あ
そ
う
だ
っ
た
ん
だ
な
あ
、
と
、
改
め
て
考
え 
直
し
て
お
り
ま
し
た
ら
、
先
生
は
、
そ
ん
な
私
に
追
い
打
ち
を
掛
け
る
よ
う
に
し
て
、
「
で
も
ね
、
真
宗
学
を
開
い
た
の
は
親
鸞
聖
人
だ 
ね
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
先
生
の
お
言
葉
を
お
聞
き
し
た
と
き' 
ま
る
で
鉄
鎚
で
頭
を
な
ぐ
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
そ
れ 
程
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
意
識
の
底
に
は
、
真
宗
と
い
う
宗
派
が
で
き
て
か
ら
真
宗
学
も
で
き
た 
の
だ
、
と
、
そ
ん
な
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
先
生
の
大
発
見
の
お
言
葉
は
、
そ
う
い
う
漠
然
と
し
た
思
い
を
切
っ
て
落
し
た 
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
漠
然
と
し
た
思
い
の
上
で
や
っ
て
い
る
お
粗
末
な
私
の
真
宗
学
を
、
木
端
微
塵
に
打
ち
砕
い
て
し
ま
わ
れ 
た
の
で
す
。
浄
土
真
宗
の
開
祖
は
法
然
上
人
だ'
し
か
し' 
真
宗
学
の
学
祖
は
親
鸞
聖
人
で
あ
る
、
と
、
 
こ
う
言
い
切
ら
れ
た
の
で
す
。
 
私
は
、
そ
の
お
言
葉
を
聞
い
た
と
き
の
驚
き
を' 
今
で
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て' 
こ
の
こ
と
は
、
「
新
し
い
真
宗
学
」
 
と
申
し
ま
す
と
き
に' 
徹
底
し
て
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
「学
」' 
浄
土
真
宗
を
学
ぶ' 
学
問 
す
る
と
い
う
こ
と
の
根
本
を
貫
通
す
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
、
法
然
上
人
に
よ
り
「
浄
土
宗
」
と
し
て
開
顕
さ
れ
た
仏
道
を
「
真
宗
」
と
し
て
頷
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
外
に
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
や
る
限
り' 
真
宗
学
で
は
な
く
、
あ
え
て
言
わ
せ 
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
真
宗
の
諸
学
で
あ
る
。
私
は
決
し
て
、
そ
う
い
う
諸
学
が
つ
ま
る
の
つ
ま
ら
な
い
の
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
よ
う 
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、 
真
宗
学
と
は
何
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ 
と
の
な
か
で
、
法
然
上
人
に
よ
っ
て
「
浄
土
宗
」
の
名
の
も
と
に
開
顕
さ
れ
た
仏
教
を' 
限
り
な
く
「
真
宗
」
と
し
て
頷
い
て
い
く
と
こ 
ろ
に
真
宗
学
が
あ
り
、
そ
の
真
宗
学
に
よ
っ
て
浄
土
真
宗
の
開
祖
が
明
ら
か
に
な
る
。
開
祖
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
は' 
単
に
人 
物
が
判
明
す
る
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
は
な
く
、
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
事
の
意
義
が
現
在
的
に
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
 
そ
う
い
う
意
味
で
は' 
人
物
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
真
宗
学
で
は
な
く'
仏
事
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
真
宗
学
で
あ
る' 
と' 
言
う
べ
き 
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
学
仏
道
の
門
を
開
い
た
の
は
、
こ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
以
外
に
は
い
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
金
子
先
生
の
確
か 
め
の
お
言
葉
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
う
え
で' 
改
め
て
『
真
宗
学
序
説
』
を
読
み
返
し
て
み
ま
す
と
、
そ
う
い
う
事
柄
に
つ
い
て
は
、
 
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
ね
え
。
そ
れ
を
一
言
で
申
し
ま
す
と
、
真
宗
学
と
は
、
悪
し
き
意
味
で
の
護
教
主
義
的 
な
宗
派
学
と
え
ら
び
、
同
時
に
ま
た
、
単
な
る
知
的
関
心
を
満
足
さ
す
た
め
の
、
悪
し
き
意
味
で
の
文
化
主
義
的
な
教
理
学
と
も
え
ら
ん 
で' 
人
間
の
真
宗
を
明
ら
か
に
す
る
仏
教
の
学
問
で
あ
る' 
と
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
は' 
真
宗
学
の
本
質
に
関
し
て 
の
事
柄
で
す
か
ら' 
自
他
共
に
非
妥
協
的
に
厳
し
く
確
か
め
つ
づ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
と
同
時
に
、
そ
う
い
う
真 
宗
学
は
、
曾
我
量
深
先
生
が
、
金
子
大
榮
先
生
が
、
そ
し
て' 
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
若
く
し
て
亡
く
な
ら
れ
た
清
沢
満
之
先
生
が
、
そ
れ 
ぞ
れ
に
ご
一
生
を
尽
さ
れ
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
人
間
が
一
生
を
尺
す
べ
き
学
問
で
あ
る
、
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
え
ば
、
真 
宗
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は' 
一
人
の
人
間
の
一
生
を
尽
す
べ
き
具
体
的
事
柄
で
あ
る
と
同
時
に' 
人
間
と
い
う
存
在
に
お
け
る
根
本
的
事 
柄
に
根
ざ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
間
は
真
宗
を
明
ら
か
に
す
べ
く
生
き
て
い
る
と
い
う' 
そ
う
い
う
人
間
存
在
に
お 
け
る
根
本
課
題
を
基
底
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
学
問
な
の
で
す
。
私
は
、
改
め
て' 
こ
の
こ
と
を
見
究
め
見
定
め
て
お
か
な
く
て
は
な 
ら
な
い
、
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
ま
あ' 
そ
ん
な
こ
と
は
、
仏
教
で
あ
る
な
ら
ば
み
な
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
り' 
し
た
が
っ
て
、
自
明
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
自
明
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
自
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
い
つ
で
も
現
在
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら' 
そ
れ
は
自
明
の
こ
と
だ
と
い
っ
て
、
問
う
こ
と
を
止
め 
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
す
で
に
自
明
で
な
く
な
る
の
で
す
。
本
当
に
自
明
な
る
こ
と
は
、
い
ま
、
自
己
の
、
そ
し
て
、
人
間
の
た
だ
中
で
明 
ら
か
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
証
し
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
明
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
「
理
」
で
は
な
く'
「
事
」 
と
し
て
証
し
さ
れ
て
も
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
せ
う
。
そ
う
い
う
現
在
性
を
い 
つ
で
も
維
持
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る 
か
ぎ
り' 
一
刻
の
油
断
も
許
さ
れ
な
い
も
の
で
す
。
こ
の
油
断
を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
真
宗
学
の
い
の
ち
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
と
こ
ろ
が' 
自
明
と
い
う
こ
と
と
し
て' 
つ
ま
り
、
す
で
に
わ
か
っ
た
こ
と
と
し
て
研
究
を
つ
づ
け
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
仏
教
の
学
問 
研
究
が
精
緻
を
極
め
ま
し
て
も
、
現
在
す
る
人
間
の
た
だ
中
に
お
い
て
、
大
乗
と
し
て
働
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
浄
土 
教
は
万
人
救
済
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
果
し
て
今
日' 
人
間
の
救
済
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う 
は
な
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。
人
間
か
ら
問
い
掛
け
る
問
題
は
、
ど
ん
ど
ん
と
新
し
く
な
っ
て
い
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
教
の
ほ
う
は
、
 
救
い
を
自
明
の
理
と
し
て
い
て
 ヽ
そ
う
い
う
問
い
の
た
だ
中
で
改
め
て
問
う
と
い
う
こ
と
が' 
余
り
に
も
稀
薄
で
あ
っ
た
た
め
に
、 
そ
う 
い
う
人
間
の
痛
切
な
問
い
を
無
視
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
は
、
そ
れ
は' 
大
き 
な
犯
罪
で
あ
る
と
す
ら
言
い
た
い
の
で
す
。
何
故
か
と
い
え
ば
、
仏
教
は
大
乗
を
名
告
り' 
ま
た
浄
土
真
宗
は
「
大
乗
の
な
か
の
至
極
」 
で
あ
る
と
標
榜
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
大
乗
と
名
告
り
、
「
大
乗
の
な
か
の
至
極
」
を
標
榜
し
な
が
ら
、
人
間
を
自
覚
的
に
救
済
す
る
道 
を' 
現
在
の
事
と
し
て
示
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り' 
犯
罪
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
と
合
せ
て
、
私 
は
、
親
鸞
聖
人
の
使
わ
れ
た
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
お
言
葉
は
、
法
然
上
人
に
よ
っ
て
浄
土
宗
と
し
て
開
示
さ
れ
た
仏
教
を
「
大
乗
の
な 
か
の
至
極
」
と
し
て
確
か
め
た
お
言
葉
で
あ
る
、
宗
派
の
名
で
は
な
く'
仏
教
の
現
在
性
を
具
体
的
に
確
め
る' 
仏
道
の
確
認
語
で
あ
る' 
と' 
こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
真
宗
学
も
、
こ
の
こ
と
を
基
底
に
見
据
え
て
い
な
く
て
は
活
力
を
失
っ
て
し
ま
う
と 
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
も' 
こ
う
し
た
確
か
め
を
し
つ
づ
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
一
人
の
人
間
の
生
涯
を
尽
す
学
問
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
中
に
お
い
て' 
人
間
の
課
題
を
問
い
つ
づ
け
て
い
く
学
問
で
あ
る
、
と
、
ど
こ
か
で
は
っ
き
り
頷
い
て
お
か
な
く 
て
は
な
ら
な
い' 
と
い
う
こ
と
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
大
分
と
時
間
を
と
り
ま
し
た
が
、 
で
は' 
そ
う
い
う
真
宗
学
と
は
、
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
学
問
な
の
か
と
い
う
こ
と
を' 
最 
後
に
申
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
、
金
子
先
生
か
ら
お
示
し
を
い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が' 
改
め
て
自
ら
に 
確
か
め
て
お
く
べ
き
こ
と
で̂
る
、
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
を
も
っ
て
真
宗
学
の
学
祖
で
お
る
、
と
、
は
っ
き
り
認
識
す
る
な
ら
ば
、
 
聖
人
の
主
著
で
あ
る
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
こ
そ
が
、
真
宗
学
の
具
体
的
内
容
で
あ
る' 
と
い
う
こ
と
を
頷
く
べ
き
で
あ
り
ま
し 
よ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
、
つ
ま
り
『
教
行
信
証
』
が
、
何
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
い
か 
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
何
故
に
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
を
私 
た
ち
一
人
々
々
が
頷
く
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
『
教
行
信
証
』
六
巻
を
ひ
も
と
い
て
み
ま
す
と
、
「
浄
土
真
実
」
を
明
ら
か
に
す
る
と 
同
時
に' 
「
方
便
化
身
土
文
類
」
に
お
い
て
は' 
人
間
の
現
実
を
仏
道
と
い
う
一
点
か
ら
徹
底
し
て
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ 
は
、
内
に
つ
い
て
も
外
に
つ
い
て
も
、
徹
底
し
た
批
判
で
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
の
批
判
で
は
な
い
。
深
い
傷
み
を
も
っ
て
の
批
判
で
あ
り 
ま
す
。
あ
の
よ
う
な
批
判
は
、
単
な
る
現
象
に
つ
い
て
の
皮
相
的
な
批
判
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
現
実
を
生
き
る
人
間
そ
の
も
の
へ
の
傷 
み
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
歎
異
」
で
あ
り
ま
す
。
歎
異
と
い
う
批
判
は' 
ど
れ
ほ
ど
人
間
が
努
力
し
て
も
、
人
間
的
立
場
に
お
い
て
は
成
立 
し
な
い
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、 
歎
異
の
主
体
は
如
来
で
す
。
如
来
に
よ
っ
て
人
間
が
歎
異
の
客
体
と
さ
れ
る
。
人
間
の
一
点
一
画
も 
曖
昧
に
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い' 
そ
う
い
う
如
来
の
歎
異
の
客
体
と
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「方
便
化
身
土
」
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
そ 
の
よ
う
な
如
来
の
歎
異
は
、
限
り
な
く
人
間
を
傷
み
つ
つ
、
人
間
の
成
就
を
悲
願
し
た
も
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
方
便
化 
身
土
文
類
」
は
人
い
ず
く
ん
ぞ
能
く
鬼
神
に
事
え
ん
や
。
と
い
う
一
句
で
結
ば
れ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
一
言
で
い
え
ば' 
人
間
の
自
立
と
尊
厳
と
い
う
こ
と
で
す
.0
こ
の
、
人
間
の
自
立
と
か
尊
厳
と
か
い
う
こ
と
は
、
つ
ね
に
論
じ
ら
れ
な
が
ら' 
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
の
は' 
そ
れ
が
人
間
に
立
場
を
置 
く
思
想
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
は
、
そ
の
こ
と
を
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
」
と
い
う
仏
道
の
事
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
わ
け
で
す
。
 
こ
の
「浄
土
真
実
教
行
証
」
と
い
う
こ
と
は
、
押
え
て
申
せ
ば
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
「
教
行
証
」
と
い
う
言
葉
は
、
 
仏
教
が
仏
道
と
し
て
現
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
す
。
仏
道
と
し
て
現
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
を
生
き 
る
人
間
の
宗
と
し
て
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
外
に
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
「
浄
土
真
実
教
行
証
」
を
押 
え
て
言
え
ば
「
浄
土
真
宗
」
と
な
る' 
と' 
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
」
と
は
「
顕
浄
土
真
宗
」 
で
あ
る
。
で
す
か
ら
真
宗
学
と
は
「
顕
浄
土
真
宗
」
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
内
容
と
し
て
い
る
学
問
で
あ
る' 
と
言
う
て
よ
い
の
で
し
ょ 
う
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
て
参
り
ま
す
と
、
現
代
的
な
真
宗
学
と
か
新
し
い
真
宗
学
と
か
と
改
め
て
言
わ
な
く
て
も
、
真
宗
学
と
い
う 
学
問
そ
れ
自
体
が
、
限
り
な
く
現
在
性
を
要
求
し
て
く
る
質
の
仏
教
学
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
取
っ
て
付
け
た
よ
う
な
こ
と
と
し
て
、
現 
代
的
視
点
か
ら
真
宗
学
を
見
直
す
な
ど
と
考
え
ま
す
と
、
そ
う
い
う
考
え
そ
の
も
の
の
な
か
に
隠
さ
れ
て
い
る
人
間
内
的
関
心
の
虚
偽
性 
を
見
破
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
仏
教
の
学' 
そ
れ
が
真
宗
学
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
仏
教
の
学
を
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
」
と
表
現
さ 
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
こ
と
を
「
文
類
」
と
い
う
方
法
を
以
て
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
明
ら
か
に
す
る
立
場
は 
「愚
禿
釈
」
と
名
告
る
よ
う
な
立
場
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
愚
禿
釈
」
と
名
告
る
よ
う
な
存
在
の
地
平
に
自
己
を
見
出
し
た
人
に
よ
っ
て 
の
み
明
ら
か
に
し
得
る
仏
教
の
学
、
そ
れ
が
、
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
」
で
あ
り
、
「
顕
浄
土
真
宗
」
で
あ
り' 
真
宗
学
で
あ
る
、
と
、
 
こ
の
よ
う
に
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
真
宗
学
と
は
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
学
で
あ
る' 
と
、
金
子
先
生
は
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
と
思 
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
金
子
先
生
は
「
聞
思
」
と
い
う
一
言
の
中
に
見
開
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
金
子
先
生
の
お 
言
葉
と
し
て
「
聞
思
の
教
学
」
と
い
う
お
言
葉
も
あ
り
ま
す
し' 
先
生
ご
自
身
の
ご
住
居
を
「
聞
思
室
」
と
呼
ん
で
お
い
で
で
し
た
し
、
 
先
生
の
院
号
も
「
聞
思
院
」
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
決
し
て
先
生
の
思
い
つ
き
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
「
聞
思
」
と
い
う
一
言 
に
真
宗
学
の
基
本
的
性
格
を
見
究
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
「
聞
思
」
と
い
う
言
葉
は
、
『
教
行
信
証
』
そ
の
も
の
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り' 
信
の
具
足' 
不
具
足
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
内
容
で
す
。
 
信
に
ま
た
二
種
あ
り
。
一
に
は
聞
よ
り
生
ず
、
二
に
は
思
よ
り
生
ず
。
こ
の
人
の
信
心
は
聞
よ
り
し
て
生
じ
て
思
よ
り
生
ぜ
ず
、
こ 
の
故
に
名
け
て
信
不
具
足
と
な
す
。
と
、
親
鸞
聖
人
は
『
涅
槃
経
』
の
文
に
よ
っ
て
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
が' 
信
具
足
、
具
備
満
足
し
た
信
の
内
実
が
「
聞
思
」
と
い
う
こ
と 
だ
と
お
っ
し
や
る
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら' 
不
具
足
の
信
と
は' 
こ
の
「
聞
思
」
を
内
実
と
し
な
い
信
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
信
と
い 
う
名
の
空
虚
性
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
「
聞
」
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
『
涅
槃
経
』
に
よ
っ
て 
読
誦
に
あ
た
わ
ず
し
て
他
の
た
め
に
解
説
す
る
は' 
利
益
す
る
と
こ
ろ
な
け
ん
。
こ
の
故
に
名
づ
け
て
聞
不
具
足
と
す
。
と
い
い
、
ま
た
論
議
の
た
め
の
故
に
、
勝
他
の
た
め
の
故
に
、
利
養
の
た
め
の
故
に' 
諸
有
の
た
め
の
故
に' 
持
読
誦
説
せ
ん
。
こ
の
故
に
聞
不
具 
足
と
す
。
と
も
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
い
ま
は
そ
う
し
た
事
柄
に
立
ち
入
っ
て
お
話
し
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が' 
こ
う
し
た
仏
説
を
現
代 
を
生
き
る
人
間
と
し
て
聞
き
と
り
、
そ
し
て' 
諸
々
の
学
問
と
照
し
合
せ
て
み
ま
す
と
、
わ
れ
わ
れ
が
真
宗
学
と
い
う
て
い
る
学
問
が
、
 
は
た
し
て
真
宗
学
と
呼
び
得
る
よ
う
な
も
の
か
ど
う
か
が
、
き
わ
め
て
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
極
端
な
言
い
方 
を
す
る
な
ら
ば
、
利
益
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
仏
教
の
学
問
が
、
は
た
し
て
仏
教
を
明
ら
か
に
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
も
し 
そ
う
い
う
学
問
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
聞
不
具
足
で
あ
り' 
そ
の
研
究
が
ど
れ
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
す
が
た
を
と
っ
て
い
て
も
、
「
論
議
の 
た
め
」
と
か
、
「
勝
他
の
た
め
」
と
か
、
「
利
養
の
た
め
」 
「
諸
有
の
た
め
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
世
俗
的
関
心
に
よ
る
も
の
で
あ
っ 
て
、
決
し
て
仏
教
の
学
で
は
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
聞
不
具
足
、
信
不
具
足
と
い
う
二
つ
の
仏
説
に
よ
っ
て' 
真
の 
仏
教
の
学
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
押
え
て
申
せ
ば' 
仏
教
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま' 
信
心
の
行
人
と 
な
る
こ
と
で
あ
り' 
そ
の
よ
う
な
仏
教
の
学
を
真
宗
学
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
、
と
、
は
っ
き
り
言
い
切
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、 
深
く
信
不
具
足
の
金
言
を
了
知
し
、 
永
く
聞
不
具
足
の
邪
心
を
離
る
べ
き
な
り
と
い
う
こ
と
こ
そ' 
真
宗
学
の
い
の
ち
で
あ
る
と
言
う
べ 
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
金
子
大
栄
先
生
の
学
恩
を
拝
謝
す
る
と
い
う
思
い
ひ
と
つ
を
も
っ
て' 
改
め
て
、
清
沢
・
曾
我
・
金
子
と
い
う
三
人
の
先
生
に
よ
っ
て 
代
表
さ
れ
る
真
宗
学
の
本
質
を
尋
ね
て
ま
い
り
ま
す
と
き' 
つ
ね
に
「真
宗
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
掛
け
が' 
私
自
身
の
学
び
の
根 
本
姿
勢
を
厳
し
く
叱
正
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を' 
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て' 
そ
の
厳
し
い
問
い
掛
け 
に
対
し
て
襟
を
正
し
て
答
え
よ
う
と
し
な
い
な
ら
ば' 
そ
う
い
う
先
生
方
の
お
言
葉
を
口
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
し
、
口
に
す
る
資 
格
が
な
い
、
と
、
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ず
い
ぶ
ん
と
興
奮
し
て
話
し
ま
し
た
の
で
、
失
礼
な
こ
と
や
乱
暴
な
こ
と
を
申
し 
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
頃
し
き
り
と
私
自
身
の
心
中
を
去
来
し
て
い
る
こ
と
を
、
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
と
い
う 
こ
と
を
、
大
変
有
難
く
思
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。
(
木
稿
ほ
、
昭
和
み
十
七
年
十-
一
月
十
六
日
に
行
わ
九
た
金
子
大
樂
先
生
七
回
忌
法
要
に
お
け3
*2
念
誰
激
を
も
と
に
執
華
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
」
